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Ji RECULL DE SIGNATURES 
Continuem publicant la relació d'adhesions a la carta enviada per Xavier Padullés Paricio 
al magnífic i exceHentíssim senyor rector. 
Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET) 
Facultat de Geografia i Historia. UB. 
e. de Baldiri Reixach, s/n 
AL MAGNíFIC I EXCELUNTíSSIM SENYOR RECTOR. ALS IL·LUSTRíSSIMS SENYORS 
VICERECTORS, DELEGAT D'AFERS CULTURALS I GERENT DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA. 
Barcelona, 14 de novembre de 1997 
La present recollida de signatures d'alumnes, professors i representants del món cultural 
de Barcelona implica la necessitat que la Universitat tingui una sala condicionada per afer 
teatre. Com vostes saben, totes les universitats catalanes i de l'Estat espanyol d'una certa im-
portancia tenen com a mínim un o de vegades dos teatres dins els centres docents. 
Essent la nostra Universitat una de les més antigues i la primera en fer ensenyaments de 
teatre, no podem comprendre ni acceptar el fet que no s'hagi habilitat encara un espai teatral 
en condicions en el si de la Universitat per a representar els nostres espectacles i per a dur a 
terme els assaigs corresponents.Voldríem recordar que s'hi fa teatre sense interrupció des de 
fa quaranta anys. 
Demanem, per tant, el lIoguer o la construcció d'un espai digne que serveixi només per a 
les funcions teatrals, i que per tant estigui suficientment equipat per a poder representar-hi els 
muntatges que realitzem, que són d'una mitjana de quatre espectacles per curs academic. 
Si més no, soHicitem una subvenció especial per a aixo i I'augment de la regular, que vostes 
anualment ens atorguen, per poder sufragar el lIoguer d'un teatre com a manera provisoria 
fins a I'obtenció (esperem que sigui possible) de la sala universitaria requerida. Creiem neces-
saria la creació d'aquest nou espai, ja que no tan sois ens equiparia amb la resta d'Aules 
Universitkies de Teatre, sinó que aquesta ajudaria a dignificar, encara una mica més, la nostra 
Universitat tan plena encara de mancan ces. 
XAVIER PADULLÉS PARIClO 
Doctorand d'Historia de l'Art. UB. 
Tresorer de l'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral 
PD:Aquest document que presentem, cara d'encap¡;:alament i signatures d'estudiants de la 
UB, anira seguit de noves i properes signatures d'alumnes, professors i personalitats del teatre 
i la cultura de I'Estat espanyol. 
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Albareda,	 Anna	 46143512
Alfaro,	 J.M.	 52401658
Alsina González,	 Pau	 46238880
Álvarez Rodríguez, 	 Jordi	 43439995
Álvarez,	 Cristina	 46684003
Álvarez,
	
Julio	 72455874
Ardanaz Yunta,	 Natalia	 44615218
Arias Bláquez,	 Clara	 44000508
Arias,	 Carolina	 35115118
Armada Val, 	 Sara	 46746952
Armengol,	 Joan	 5 1549352
Arnaiza Martín,	 Beatriz	 43690403
Arqués Julián,	 Anna	 38151672
Arranz Villegas,	 Laura	 46355833
Arteman,	 Gemma	 46965758
Atima,	 Blanca	 46239350
Auñón Tarrés,	 Silvia	 38128136
Bagan,	 Shakira	 44020513
Ballestee,	 Marc	 47024670
Ballesteros,	 Juan José	 77784188
Barbera,	 Julia	 43526115
Bassa Sanabra,	 Núria	 39710616
Bassolas,
	
Mercé	 46307993
Baviera Fugarolas,	 Cristina	 51073165
Benito,	 José M.	 38352667
Bertrán Montada,
	
Marta	 33950910
Bobed,
	
Bárbara	 39721197
Boheslavky,	 Román	 44419808
Bordó Faro,	 Jordina	 44011125
Botey Cata,	 Meritxell	 77615098
Broaño,	 Alexandra	 38819511
Cahué Escuder,	 Mariant	 38113948
Callo Sentis,	 Alejandro	 43415987
Canas,	 Cristina	 47784598
Cañadas Rodríguez,	 Nuria	 52911684
Capdevila Núñez,	 Sergi	 46237956
Capdevila,	 Alejandra	 46135839
Cárdenas,	 Minerva	 47613384
Carlos Conejero,	 Raquel	 46135602
Caries,	 María	 34777586
Carnicer Pi,	 Vicky	 38825638
Caro,	 Eva	 43425757
Carreras,	 Margarita	 43452086
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Carrió Invernizzi,	 Diana	 43450168
Casas Muiño,	 Vicente
	 44008985
Castells Sala,
	 Georgina	 39371822
Castillo,	 Ramón
	 46350577
Cid Belsue,	 Miguel	 52603306
Cid,	 Sergio	 44013591
Claven,	 Núria	 38846893
Collado,	 Mireia	 47643731
Conejo Giménez,	 José M.	 38084208
Correr° Taus,	 Eva	 86516238
Cors Romeu,	 Pilar	 40525845
Cots,	 Maria	 43998367
Cuadrado,	 Mónica	 4671402
Cucurull,	 David
	
37747787
Dalmau,	 Raquel	 52424875
De Pablo,	 Tomás	 44195197
Del Barrio Casado,	 M.	 35115577
Eixelá Mayoral,	 Arnau	 47646726
Ejarque Paire,	 Berta	 46771541
Elba,	 jaume	 38349349
Escayola Ankli,	 Lois	 38152576
Escobedo,	 M. Pilar	 46142323
Escolar Bautista,	 Vicente	 46235356
Escorsa,	 Montse	 38482381
Escribá,	 Xavier	 52420844
Escudé Queraltó, 	 Sandra	 36987775
Esteban Ballesteros,	 J.	 52463843
Esteban,	 Anna	 43529492
Farias Garret, 	 Dina	 43442168
Farré Subi rada,	 Agnés	 38049395
Fernández Gassó,	 Maria	 36529567
Ferrer Vidal,	 Marta	 46354222
Figueras Gargal lo, 	 Judit	 52218873
Foez,	 Miguel Augusto	 38093653
Font	 Patricia	 41739525
Framis,	 Berta	 46401205
Francisco,	 Susana	 36575653
Franco Alberi,	 Samuel	 46565586
Gandioso,	 Tanta	 53681557
García Almansa,	 Silvia	 53122087
García Ballet,	 Cristina	 46705429
García,	 Mireia	 48340037
García,	 Borja	 38099575
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Gaya, Víctor 46353835 
Gelma, Raquel 38837836 
Gil, Sergio 47611926 
Gómez, Pilar 39650180 
Gómez, Francisco José 43278877 
Gómez, María 55689320 
Gómez, Óscar 43663910 
González Gavasa Mónica 38124293 
Górriz León, Jordi 43697922 
Gracia, Marta 47710088 
Grau Set Mónica 43709465 
Guameví, Laura 41506626 
Guillen, Sonia 46754859 
Gutiérrez, Pedro 42562028 
Hernández Martín, Sara 43531394 
Herrero González, M. Carmen 52409082 
Hinojo, Raquel 33948467 
Igartua Somolinos, Edurne 46744944 
Ingard Carratala, Jordi 46758296 
Insa Sauras, Yolanda 43534067 
Jané Checa, Beatriz 36528889 
Jarque, Miguel 52409091 
Junedo Fillat, Samuel 53076872 
Jurado Navas, José Luis 46705075 
Lecierre Natalia 46190686 
Leranonlles, Laia 36520786 
Lladó, Eulalia 52306860 
Llort Jordi. Maria 39684420 
Lolzoli, Oliver 36532898 
López Sangil, Sergio 46785669 
López Fontanillas, Zina 77615390 
López, Rubí 43522253 
Lorente Ortega, Martín 45475469 
Macías, Pere 39667432 
Marí Lacasta, Marta 46810295 
Marí, Irne 38851217 
Martí Agrás, Mara 46140765 
Martí. Josep 46801322 
Martín Gómez, Joaquín 77320236 
Martín Lambea, Sonia 38124558 
Martín Lara, Cristina 43428676 
Martín, Sandra 44420794 
Martínez Blanch, Jordi 46349442 
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Martínez, Ana 52621415 
Martínez, Cristóbal 38510725 
Mas Lleixa, Xenia 77916382 
Masip, Jaime 46113364 
Mathbout, Tarek 35121890 
Matías Cinchilla, Antonio 40437460 
Mato, Sandra 43526005 
Mauri Laras, Armand 33959011 
Melats Torrente, Marta 53122618 
Mercadé Vega Josep M. 52424470 
Mestre Morelo, J. D. 40439449 
Miguel Arasa, Ariadna 46709364 
Minguell, Joan 78072717 
Miracle Fandos, Anna 46143975 
Miralles, Merce 38079304 
Montijano, Carlos 40452484 
Moral Forniés, Esther 43525782 
Moreno Alastuey, José Miguel 31109085 
Moreno Bartrolí, Raül 38142938 
Morer Tomás, Helena 35050123 
Morillo, Orlando 12964241 
Moya Palma, Sabine 44288990 
Muñoz Menon, Lluís 38812023 
Murillo, Sonia 52422434 
Mussons, Matilde 46130866 
Navarro, Eduard 77615769 
Noguera, Núria 40462448 
Nogués Mendiburo, Nerea 72465212 
Osuna, Mari Lola 46619552 
Pallás Lacueva, Eva 47645182 
Palomeras, Imma 40338213 
Pastor Panadero, M. Ángeles 37379712 
Pazos, Begoña 38115013 
Pereira, José Antonio 38093210 
Pérez, Carmen 43576411 
Pérez, Cristian 38831659 
Pérez, Montse 46062375 
Pérez, Oiga 63200525 
Pérez, Yolanda 39872259 
Pin, Montse 46774943 
Pina Pérez, Núria 36520664 
Plana Ballbé, Josep 46136416 
Pone;:, Pere 41350430 
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Ponce Picero, Mónica 40997204 
Potau Escur, Sara 47644773 
Pradas, José Antonio 34752712 
Prunés, Sergi 38846975 
Puertas Puyol, E. 43105617 
Riba, Eliana 43693231 
Ribas Serra, Joan 52151326 
Rinaldi, Domenech 43428286 
Roca-Cusachs Saulen, Pere 44020124 
Rodríguez Mejies, Berta 47645355 
Rodríguez, Ana 46687010 
Rodríguez, Cristina 44194513 
Rodríguez, Dídac 38137490 
Rogen, Juan Carlos 44418333 
Romero Fidalgo, Jennifer 38838081 
Rosillo Salinas, Silvia 40994543 
Rovira, Anna 33957947 
Ruani Díaz, Carlos 77961417 
Ruíz Gatell, Iván 45473813 
Ruiz Trepat, Sergio 44198280 
Rusiñol, Laia 38115627 
Saiz, Joan 43558458 
Salvadó, Pau 38140787 
Sánchez Aznar, Joan A. 46526507 
Sánchez Ceprián, Luis 38129609 
Sanchez German, Jessica 77631040 
Sánchez, José 43523341 
Sans Güell, Cristina 44007107 
Sanz, Alberto 47612557 
Sas Castillejo. Noemí 39905722 
Segura Checa, David 46784217 
Torrents Serra, Roger 40447447 
Trallero Sans, Irene 48767245 
Truyol, Ignasi 44001723 
Val Llobet, Marc 46125648 
Vergara M artínez, Raquel 44989086 
Vicet Marisol 26124120 
Vidal Oliveras, Montse 77615192 
Vives Gómez, Sandra 46361090 
Zurita, Silvia 46700076 
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